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Objetivo. Estudio de los recursos hídricos para un correcto diseño de obras de infraestructura y lograr 
un eficiente aprovechamiento del agua para sus múltiples usos (agua potable, energía, riego, etc.)
Corelación entre variables
Relación Lineal.
Variable respuesta
Caudal
asimétrica.
Distribución Gamma                      
mejor ajuste
Base de Datos de la Red Hidrológica Nacional. 
Río San Juan- Estación 1211- KM 101
Caudal
Humedad Precipitación(Si-No)
Temperatura (máxima) Viento (velocidad)
Estación (Humeda-Seca)
CONCLUSIONES. Factores principales que 
influyen la estimación del caudal medio son tipo de 
Estación climática (Húmeda o Seca) y la Temperatura. 
Alta correlación que de mediciones realizadas con 
distintos instrumentos para temperatura permite 
hallar factores de corrección
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Ajuste Modelos AIC
1. Caudal ~ Estación + Precipitación + 
Temperatura máxima
2517.6
2. Caudal ~ Estación + Precipitación + 
Temperatura máxima 
2515.8
Modelo 3
Caudal ~ Estación + Temperatura 
máxima
2514.1
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glm(Caudal ~ Estacion + Tmax)
